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IZBOR IZ IZDANJA MUP-A RH
a) Kriminalistika
1.    Modly, D. (2014) Neke napomene u svezi s forenzičnim istraživanjima                                      
(krimarak 15) ..........................................................................................................  35,00
2.   Karas, Ž. (2012) Uvod u kriminalistiku (odabrana poglavlja) ...............................  100,00
3.   Modly, D. (2011) Metodika provođenja rekonstrukcije događaja i istražnog pokusa   70,00
4.    Kolar-Gregorić, T., Radmilović, Ž. (2009)                                                                             
Praktikum kriminalističke tehnike (krimarak14) .................................................... 30.00
5.   Modly, D.   (2010) Očevid ...................................................................................... 120,00
6.   Radmilović, Ž. (2008) Rad na mjestu događaja (krimarak12) ............................... 25,00
7.   Savić, D. (2008) Privremeno oduzimanje predmeta (krimarak13) ......................... 35,00
8.   Modly, D. (2006) Nasilje nad djecom i zlostavljanje djece .................................... 150,00
9.   Pavišić, B. (2002) Uvod u kriminalistiku ............................................................... 50,00
10. Roso, Z. (1996) Poligraf u kriminalistici ................................................................ 45,00
11. Kovačić, Z. (1996) Toksikološka vještačenja u prometu ........................................   10,00
12. Gorkič, S. (1994) Postupak policajca na mjestu nasilne smrti ................................    6,50
b) Pravo
13.  Gluščić, S., Veić, P. (2015) Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ...............  50,00
14.  Gluščić, S. (2011) Pravni standardi i istražne djelatnosti policije u prethodnom                              
kaznenom postupku ................................................................................................  160,00
15.  Bayer, V. (1995) Kazneno procesno pravo - odabrana poglavlja. Knjiga II.                                 
Povijesni  razvoj kaznenog procesnog prava (priredio prof. dr. Davor Krapac) .... 50,00
c) Statistika
16. Petz, B. (1999) Statistika za praksu ........................................................................ 50,00
d) Priručnici i udžbenici
17. Bukovčan, D. (2011) Was ist geschehen?................................................................ 150,00
18.  Bašić, T., Bencerić, V. (2010) Hrvatsko-engleski vokabular Zakona                                                  
o kaznenom postupku (linguaarak 1) ...................................................................... 40,00
19.  Bašić, T., Osmančević, S. (2011) Hrvatsko-engleski vokabular Zakona o policijskim                      
poslovima i ovlastima i Zakona o nadzoru državne granice (linguaarak 2) ........... 35,00
Narudžbe se šalju na adresu: MUP RH, Policijska akademija, Služba za razvoj policijskog 
obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, Avenija G. Šuška 1, 10 040 Zagreb
